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ABSTRACT 
The internet is a medium used to communicate and spread information quickly 
about financial statements to related parties. Decree of the Chairman of the Capital 
Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. Kep-
431 / BL / 2012 clause 3 states that issuers or public companies must post an annual 
report on the website. This study aims to examine the effect of company size, 
profitability, leverage and liquidity on internet financial reporting (IFR). The 
population in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. The sample in this study was selected using a purposive sampling 
method with criteria for manufacturing companies that already have their own 
websites that can be accessed by the public. The analytical method used is multiple 
linear regression analysis processed with the SPSS 23 program. The results of this 
study indicate that profitability has a positive effect on internet financial reporting. 
While company size, leverage and liquidity do not have a positive effect on internet 
financial reporting. Suggestions that can be given in this study are that further 
research is expected to add other independent variables that can affect internet 
financial reporting because there are many other factors that can affect internet 
financial reporting that have not been used in this study. 
Keywords: Company Size, Profitability, Leverage, Liquidity, and Ineternet 
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ABSTRAK 
Internet adalah media yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan 
menyebarkan infromasi dengan cepat mengenai laporan keuangan kepada pihak 
terkait. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
(BAPEPAM-LK) No. Kep-431/BL/2012 pasal 3 menyebutkan bahwa emiten atau 
perusahaan publik wajib memuat laporan tahunan pada laman (website) tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 
leverage dan likuiditas terhadap internet financial reporting (IFR). Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling 
dengan kriteria perusahaan manufaktur yang sudah memiliki website sendiri yang 
dapat diakses oleh umum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda yang diolah dengan program SPSS 23. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap internet financial 
reporting. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage dan likuiditas tidak berpengaruh 
positif terhadap internet financial reporting. Saran yang dapat diberikan dalam 
penelitian ini adalah penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel 
independen lainnya yang dapat mempengaruhi internet financial reporting karena 
terdapat banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi internet financial 
reporting yang belum digunakan pada penelitian ini. 
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan 
Internet Financial Reporting (IFR).
